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表２ 接続中日表における共通部門分類－内生部門
２０００年中日表 ２０００年中国表 ２０００年日本表 １９９５年アジア表 １９９０年中日表
（共通分類３３部門） （基本分類４０部門） （統合中分類１０４部門）（注） （基本分類７８部門） （基本分類８９部門）








０２ 林業 ０１ 農業（林業） ００４ 林業 ０１０ 林業 ００２ 林業
０５ 非金属鉱物（木材・竹材の伐採・運搬） ００３ 天然ゴム
０３ 畜産業 ０１ 農業（畜産業） ００２ 畜産 ００９ 畜産・鶏製品 ００３ 畜産業
０４ 漁業 ０１ 農業（漁業） ００５ 漁業 ０１１ 漁業 ００３ 漁業
０５ 石炭 ０２ 石炭 ００８ 石炭 ０１６ 非金属鉱物（石炭） ００５ 石炭
０６ 原油・天然ガス ０３ 石油・天然ガス ００９ 原油・天然ガス ０１２ 原油・天然ガス ００６ 原油・天然ガス
０７ 金属鉱物 ０４ 金属鉱物 ００６ 金属鉱物 ０１３ 銅鉱物 ００７ 鉄鉱物
０１４ 錫鉱物 ００８ 非鉄鉱物
０１５A 鉄鉱物
０１５B その他の金属鉱物
０８ 非金属鉱物 ０５ 非金属鉱物（除木材・竹材の伐採・運搬） ００７ 非金属鉱物 ０１６ 非金属鉱物（除石炭） ００９ その他の鉱物
０９ 食料品・タバコ ０６ 食料品・タバコ ０１０ 食料品 ０１７ 油脂 ０１１ 食料品・食用油
０１１ 飲料 ０１８ 精米 ０１２ 屠畜と食肉製品
０１２ 飼料・有機質肥料（除別掲）０１９ その他の精穀 ０１３ 乳製品
０１３ タバコ ０２０ 砂糖 ０１４ 水産製品
０２１A 水産食料品 ０１５ 砂糖
０２１B 畜産食料品 ０１６ その他食品
０２１C その他の食料品 ０１７ アルコール飲料
０２２A 飲料 ０１８ 非アルコール飲料
０２２B タバコ ０１９ タバコ
０２０ 飼料加工
１０ 繊維 ０７ 紡績 ０１４ 繊維工業製品 ０２３ 紡糸 ０２１ 繊維
０２４ 織物・染色整理
０２５ 編み物
１１ 衣服・皮革 ０８ 衣服・皮革・その他の繊維製品 ０１５ 衣服・その他の繊維既製品 ０２６ 衣類 ０２２ 衣類
０３３ なめし革・毛皮・同製品０２７ その他の繊維工業製品 ０２３ 皮革
０２８ なめし皮・毛皮・同製品
１２ 製材・家具 ０９ 製材・家具 ０１６ 製材・木製品 ０２９ 製材 ０２４ 製材・合板
０１７ 家具・装備品 ０３０A 木製家具 ０２５ 家具・木製品
０４４ 金属製品（金属製家具・装備品）
０３０B その他の木製品
１３ 製紙・印刷 １０ 製紙・印刷・文教用品（除文教用品） ０１８ パルプ・紙・板紙・加工紙 ０３１ パルプ・製紙 ０２６ パルプ・製紙
０１９ 紙加工品 ０３２ 出版・印刷 ０２７ 印刷
０２０ 出版・印刷
１４ 石炭製品・石油製品 １１ 石油精製・コークス ０２９ 石油製品 ０３６ 石油精製・同製品 ０３０ 石炭製品・石油製品
０３０ 石炭製品
１５ 化学品 １２ 化学（除ゴム） ０２１ 化学肥料 ０３３A 合成樹脂・化学繊維 ０３１ 化学基礎製品
０２２ 無機化学基礎製品 ０３３B その他の基礎化学品 ０３２ 化学肥料と農薬
０２３ 有機化学基礎製品 ０３４ 化学肥料・農薬 ０３３ 有機化学品
０２４ 有機化学製品 ０３５A 医薬品 ０３４ 日用化学品
０２５ 合成樹脂 ０３５B その他の化学品 ０３５ その他化学品
０２６ 化学繊維 ０５０A プラスチック製品 ０３６ 医薬品
０２７ 医薬品 ０３７ 化学繊維
０２８ 化学最終製品（除医薬品） ０３９ プラスチック製品
０３１ プラスチック製品
１６ ゴム製品 １２ 化学（ゴム） ０３２ ゴム製品 ０３７ タイヤ・チープ ０３８ ゴム製品
０３８ その他のゴム製品
１７ 窯業・土石製品 １３ 非金属鉱物製品 ０３４ ガラス・同製品 ０３９ セメント・同製品 ０４０ セメント
０３５ セメント・同製品 ０４０ ガラス・同製品 ０４１ セメント製品
０３６ 陶磁器 ０４１ その他の窯業・土石製品 ０４２ レンガ・タイル・石灰・その他の建材




１８ 金属精錬 １４ 金属冶金・圧延 ０３８ 銑鉄・粗鋼 ０４２ 鉄鋼 ０４７ 鉄鋼










２０００年中日表 ２０００年中国表 ２０００年日本表 １９９５年アジア表 １９９０年中日表
（共通分類３３部門） （基本分類４０部門） （統合中分類１０４部門）（注） （基本分類７８部門） （基本分類８９部門）
２０ 一般機械 １６ 機械 ０４６ 一般産業機械 ０４５A 農業機械 ０５０ ボイラー・タービン
２１ 機械修理（一般機械） ０４７ 特殊産業機械 ０４５B 特殊産業機械 ０５１ 金属加工機械
０４８ その他の一般機器 ０４５C 一般産業機械 ０５２ 特殊産業機械
０４９ 事務用・サ ビース用機器 ０４５E 原動機・ボイラー ０５３ 農業用機械
０５４ 一般産業機械
０５５ その他の機械
２１ 電気機械 １８ 電気機械 ０５０ 民生用電子・電気機器（民生用電気）０４５D 重電機械 ０６０ 発電機・電気機械
２１ 機械修理（電気機械） ０５６ 重電機器 ０４６B その他の電気機械 ０６１ 民生用電気機械
０５７ その他の電気機器 ０６２ その他の電気機械
０９７ 自動車・機械修理（機械修理・電気）
２２ 電子機械 １９ 電子機械 ０５１ 電子計算機・同付属装置０４６A 電子機械・電子製品 ０６３ 電子計算機
２１ 機械修理（電子機械） ０５２ 通信機械 ０６４ 民生用電子機械




２３ 運送機械 １７ 運送機械 ０５８ 乗用車 ０４７A 自動車 ０５６ 鉄道運送機械
２１ 機械修理（運送機械） ０５９ その他の自動車 ０４７B 二輪自動車・自転車 ０５７ 道路運送機械
０６０ 船舶・同修理 ０４８A 航空機 ０５８ 船舶
０６１ 他の輸送機械・同修理 ０４８B 船舶 ０５９ その他運送機械
０９７ 自動車・機械修理（自動車修理）０４８C その他の輸送機械
２４ 精密機械 ２０ 計量・計測器・事務機械 ０６２ 精密機械 ０４９ 精密機械 ０６６ 計量・計測器
２１ 機械修理（精密機械） ０９７ 自動車・機械修理（機械修理・精密）
２５ その他の製造工業品 １０ 製紙・印刷・文教用品（文教用品）０６３ その他の製造工業品 ０５０B その他の製品 ０２８ 文教用品
２２ その他の製造工業品 ０６４ 再生資源回収・加工処理 ０６７ 機械修理
２３ 廃品と屑 ０６８ その他の製造工業品
２６ 電力・ガス・水道 ２４ 電力・スチーム・温水 ０６９ 電力 ０５１ 電力・ガス・水道 ０１０ 水道
２５ ガス ０７０ ガス・熱供給 ０２９ 電力・スチーム・温水
２６ 水道 ０７１ 水道
２７ 商業 ３０ 商業 ０７３ 商業 ０５３A 商業 ０７６ 商業
２８ 建設 ２７ 建設 ０６５ 建築 ０５２A 建設 ０６９ 建設
０６６ 建設補修 ０５２B その他の土木建設
０６７ 公共事業
０６８ その他の土木建設
２９ 運輸 ２８ 貨物輸送・倉庫 ０７８ 鉄道輸送 ０５３B 運輸 ０７０ 鉄道輸送
３２ 旅客輸送 ０７９ 道路輸送 ０７１ 道路輸送
０８０ 自家輸送 ０７２ 水上輸送
０８１ 水運 ０７３ 航空輸送




３０ 通信 ２９ 通信 ０８６ 通信 ０５４A 通信 ０７５ 通信
３１ 金融・保険 ３３ 金融・保険 ０７４ 金融・保険 ０５４B 金融・保険 ０７６ 金融・保険
３２ その他のサービス ３１ 飲食 ００３ 農業サービス ０５４C 教育・研究 ０７７ 飲食
３４ 不動産 ０７２ 廃棄物処理 ０５４D その他のサービス ０７８ 不動産
３７ 教育・文化・芸術・放送・映画 ０７５ 不動産仲介及び賃貸 ０５６ 分類不明 ０７９ 公共サービス
３８ 科学研究 ０７６ 住宅賃貸料 ０８０ 対家計サービス
３９ 総合技術サービス ０７７ 住宅賃貸料（帰属家賃） ０８１ 保健・医療
０８７ 放送 ０８２ 教育
０８９ 教育 ０８３ 社会福祉
０９０ 研究 ０８４ 文化・芸術・放送
０９１ 医療・保健 ０８５ 科学研究
０９２ 社会保障 ０８６ その他サービス






























































































６ 中国の産業連関表の部門範囲に合わせて，日本側もガス（No．５１２１－０１ Gas supply）を石炭製製品・石油製品」へ統
合した。



























１９９２年基本取引表 １９９５年延長表 １９９７年基本取引表 ２０００年延長表
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表８ 接続中日表における共通部門分類－付加価値部門・国内最終需要部門
２０００年中日表 ２０００年中国表 ２０００年日本表 １９９５年アジア表 １９９０年中日表
（共通部門分類３３部門） （基本分類４０部門） （統合中分類１０４部門）（注） （基本分類７８部門） （基本分類８９部門）
付加価値部門
VV００１雇用者所得 労働者報酬 １０８ 雇用者所得 VV００１雇用者所得 VV００１賃金・俸給

















F００１ 家計消費 住民消費 １０８ 民間消費支出 F００１ 家計消費 F００１ 家計消費
F００２ 政府消費 政府消費 １０９ 一般政府消費支
出




F００３ 固定資本形成 固定資本形成 １１１ 国内総固定資本
形成（公的）
F００３ 固定資本形成 F００３ 固定資本形成
１１２ 国内総固定資本
形成（民間）
F００４ 在庫増加 在庫増加 １１３ 在庫純増 F００４ 在庫増加 F００４ 在庫増加




















統合中分類 基本分類 １９９０年表まで １９９２年表以降









































































２０００年中日表（共通部門分類） ２０００年中国表 ２０００年日本表 １９９５年アジア表 １９９０年中日表
AJC中国の対日本中間財輸入 輸入（対日本中間財） １１８輸出（対中国中間財） AJC 中国の対日本中間財輸入 AJC中国の対日本中間財輸入
FJC 中国の対日本最終財輸入 輸入（対日本最終財） 輸出（対中国最終財） FJC 中国の対日本最終財輸入 FJC 中国の対日本最終財輸入
BF 国際運賃と保険 輸入（国際運賃・保険） BF 国際運賃と保険（中国対日本） BF 国際運賃と保険
ACJ日本の対中国中間財輸入 輸出（対日本中間財） １２１輸入（対中国中間財） ACJ 日本の対中国中間財輸入 ACJ日本の対中国中間財輸入
FCJ 日本の対中国最終財輸入 輸出（対日本最終財） 輸入（対中国最終財） FCJ 日本の対中国最終財輸入 FCJ 日本の対中国最終財輸入
BAJ国際運賃と保険 １２１輸入（国際運賃・保険） BAJ 国際運賃と保険（日本対中国） BAJ国際運賃と保険











DT 関税，輸入品商品税 輸入（関税，輸入品商品税）１２２関税 DT 関税，輸入品商品税 DT 関税，輸入品商品税
１２３輸入品商品税











DT 関税，輸入品商品税 輸入（関税，輸入品商品税）１２２関税 DT 関税，輸入品商品税 DT 関税，輸入品商品税
１２３輸入品商品税
LH 対香港の輸出 輸出（対香港） １１６輸出（対香港） LHC, LHJ 対香港の輸出 LH 対香港の輸出
LI 対インドネシアの輸出 輸出（対インドネシア）１１６輸出（対インドネシア） ACI, AJI 対インドネシア中間財輸出 LI 対インドネシアの輸出
FCI, FJI 対インドネシア最終財輸出
LK 対韓国の輸出 輸出（対韓国） １１６輸出（対韓国） ACK, AJK 対韓国中間財輸出 LK 対韓国の輸出
FCK, FJK 対韓国最終財輸出
LM 対マレーシアの輸出 輸出（対マレーシア） １１６輸出（対マレーシア） ACM, AJM対マレーシア中間財輸出 LM 対マレーシアの輸出
FCM, FJM 対マレーシア最終財輸出
LN 対台湾の輸出 輸出（対台湾） １１６輸出（対台湾） ACN, AJN 対台湾中間財輸出 LN 対台湾の輸出
FCN, FJN 対台湾最終財輸出
LP 対フィリピンの輸出 輸出（対フィリピン） １１６輸出（対フィリピン） ACP, AJP 対フィリピン中間財輸出 LP 対フィリピンの輸出
FCP, FJP 対フィリピン最終財輸出
LS 対シンガポールプールの輸出 輸出（対シンガポール）１１６輸出（対シンガポール） ACS, AJS 対シンガポールプール中間財輸出 LS 対シンガポールプールの輸出
FCS, FJS 対シンガポール最終財輸出
LT 対タイの輸出 輸出（対タイ） １１６輸出（対タイ） ACT, AJT 対タイ中間財輸出 LT 対タイの輸出
FCT, FJT 対タイ最終財輸出
LU 対アメリカの輸出 輸出（対アメリカ） １１６輸出（対アメリカ） ACU, AJU 対アメリカ中間財輸出 LU 対アメリカの輸出
FCU, FJU 対アメリカ最終財輸出
LW 対その他世界の輸出 輸出（対その他世界） １１６輸出（対その他世界） LE 対イギリスの輸出 LE 対イギリスの輸出
LF 対フランスの輸出 LF 対フランスの輸出
LG 対ドイツの輸出 LG 対西ドイツの輸出
LL 対東ドイツの輸出
LW 対その他世界の輸出 LW 対その他世界の輸出
注：中国と日本。以下同じである。































共通部門分類 １９９０年中日表 １９９５年アジア表 １９９５年アジア表 １９９０年中日表 共通部門分類
中国 中国 中国 香港 香港 香港
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Data Source and Converter for 1990−1995−2000
Linked China−Japan International Input−Output Table
Jian Teng and Wenhui Fang
The purpose of this research is analyzing the recent trend and structural changes of the mutual−dependence
relation of China and Japan, by estimating China−Japan International Input−Output Table of 2000 and creating
1990−1995−2000 Linked China−Japan International Input−Output Table at the same time.
For the preparation of China−Japan International Input−Output Table, examining the common section
classification (Converter) is the preferential topic. The setting of this converter in the input−output table is a
thing about intertemporal and different economic systems. In this paper, by explaining China−Japan
International Input−Output Table’s estimation and the statistic data and clarifying the differences between these
statistical data and classification methods of different years, the setting of common section classification is
examined.
２９９中日国際産業連関表の推計と接続
－４５－
